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Sílabo de Contabilidad Financiera I 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00137 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 6 
 Periodo académico 2019 
 Prerrequisito Introducción a la Contabilidad 
 Horas Teóricas 4 Prácticas 4 
 
 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La  asignatura corresponde al área de especialidad, siendo de carácter teórico-práctico. Se propone 
que logren reconocer e identificar los estándares contables y las normas tributarias, laborales y 
societarias que corresponda a los registros y formulación de información financiera básica. 
Comprende los siguientes contenidos: La aplicación contable de las operaciones financieras de la 
empresa, Definición del Plan Contable General Empresarial, con aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera y normas legales vigentes aplicables. 
Repaso de las teorías y doctrina contable de la ecuación contable, el cargo y el abono y la Partida 
doble; su correlación, los cambios en las cuentas del balance y su interpretación. Prácticas intensivas 
de las aplicaciones de los métodos. Los procesos contables y de registración. Diferencias sustanciales 
del tenedor de libros y el Contador. 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar el balance de comprobación como 
resultado del proceso contable en base a la normatividad vigente. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Generalidades y documentos mercantiles 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar la naturaleza 
empresarial y comercial de las transacciones económicas sustentadas a 
través de los documentos mercantiles. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
1. Aspectos relacionados al medio y 
condiciones en que se efectúan 
las actividades mercantiles. 
 La empresa. Definición y 
clasificación legal. 
 El Comercio. Concepto y 
Clasificación. 
 Actividades mercantiles. 
 Comercio Exterior. 
 Normas legales que regulan 
las actividades mercantiles. 
2. Documentos mercantiles: 
 Comprobantes de pago. 
 Títulos valores. 
 Otros documentos 
mercantiles. 
 Documentos usados en el 
comercio exterior. 
 Libros y documentos 
societarios. 
 Casuística. 
 Describe las 
características más 
relevantes de las 
empresas según las 
actividades que realizan y 
las formas de legislación. 
 Identifica las 
transacciones 
económicas que son 
representadas con 
documentos que 
representen su 
formulación, problemas 
comunes durante y 
posterior a su emisión y 
formas de regulación. 
 Muestra el nivel 
cultural y ético hacia 
las organizaciones 
empresariales y los 
sustentos de las 
transacciones 
económicas con los 
respectivos 
documentos 
mercantiles. 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba objetiva 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
 Andrade, G. (2008). Contabilidad financiera. México: McGraw Hill. 
Código Biblioteca UC: 657.48/ G84 
 
Complementaria 
 Jara, G. (2003). Documentación mercantil (2ª ed.). Perú: Editorial 
Adesa. Código Biblioteca UC: 657.4 / G49 2003. 
 Romero, J. (2010). Principios de contabilidad (4ª ed.). México: Mc 
Graw Hill. 
Recursos educativos 
digitales 
 Peru contable: Portal y comunidad virtual de la ciencia. [en línea]. 
[Consulta: 06 de diciembre de 2015]. Recuperado de 
http:/www.perucontable.com> 
 Revista Actualidad Empresarial. [en línea]. [Consulta: 06 de 
diciembre de 2015]. Recuperado de 
http:/www.actualidadempresarial.com>  
 Contadores y Empresas. [en línea]. [Consulta: 06 de diciembre de 
2015]. Recuperado de http:/www.contadoresyempresas.com.pe>  
 SUNAT. [en línea]. [Consulta: 06 de diciembre de 2015]. Recuperado 
de http:/www.sunat.gob.pe> 
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Unidad II 
La cuenta 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las transacciones 
económicas y representarlas aplicando la teoría de la cuenta. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
1. La Cuenta: 
 Definición, partes, 
ecuación contable. 
2. La Cuenta: 
 Marco Conceptual 
definición de  activo, 
pasivo, patrimonio, 
ingreso y gastos. 
 La partida doble y 
devengada.  
 Identifica las partes de la ecuación 
contable, en cada transacción 
económica realizada por las 
empresas. 
 Analiza las características generales 
y particulares de cada transacción 
mercantil a efectos de asignar los 
elementos de la información 
financiera conforme el Marco 
Conceptual. 
 Valora las normas 
regulatorias 
internacionales al 
identificar las 
transacciones 
económicas. 
 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
 Andrade, G. (2010). Contabilidad financiera. México: McGraw Hill. 
Código Biblioteca UC: 657.48/ G84 
 Ayala, P. (2011). Aplicación práctica del plan contable general 
empresarial (1ª ed.). Perú: Editores Pacífico. Código Biblioteca UC: 
657.61 / A93 2011 
Complementaria 
 Romero, J. (2010). Principios de contabilidad (4ª ed.). México: Mc 
Graw Hill. 
Recursos educativos 
digitales 
 Peru contable: Portal y comunidad virtual de la ciencia. [en línea]. 
[Consulta: 06 de diciembre de 2015]. Recuperado de 
http:/www.perucontable.com> 
 Revista Actualidad Empresarial. [en línea]. [Consulta: 06 de 
diciembre de 2015]. Recuperado de 
http:/www.actualidadempresarial.com>  
 Contadores y Empresas. [en línea]. [Consulta: 06 de diciembre de 
2015]. Recuperado de http:/www.contadoresyempresas.com.pe 
 SUNAT. [en línea]. [Consulta: 06 de diciembre de 2015]. Recuperado 
de http:/www.sunat.gob.pe> 
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Unidad III 
Plan contable 
Duración 
en horas 56 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de representar las 
transacciones económicas aplicando el Plan Contable General Empresarial. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
1. Plan Contable: 
 Marco legal. 
 Conceptos y 
antecedentes. 
 Estructura del Plan 
Contable General 
Empresarial-PCGE. 
2. Plan Contable:  
 Dinámica y Naturaleza 
del PCGE. 
 Normas regulatorias 
internacionales-NIIF.  
 Identifica la estructura del 
Plan Contable General 
Empresarial y sus conceptos 
conforme lo establecido por 
su marco legal. 
 Representa adecuadamente 
cada transacción 
económica en su esencia, 
dinámica y normas vigentes 
contables y del país. 
 Valora las normas 
regulatorias  
internacionales al 
representar las 
transacciones 
económicas, 
aplicando el PCGE. 
 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
 Andrade, G. (2010). Contabilidad financiera. México: McGraw Hill. 
Código Biblioteca UC: 657.48/ G84 
 Ayala, P. (2011). Aplicación práctica del plan contable general 
empresarial (1ª ed.). Perú: Editores Pacífico. Código Biblioteca UC: 
657.61 / A93 2011 
Complementaria 
 Romero, J. (2010). Principios de contabilidad (4ª ed.). México: Mc 
Graw Hill. 
Recursos educativos 
digitales 
 Peru contable: Portal y comunidad virtual de la ciencia. [en línea]. 
[Consulta: 06 de diciembre de 2015]. Recuperado de 
http:/www.perucontable.com> 
 Revista Actualidad Empresarial. [en línea]. [Consulta: 06 de 
diciembre de 2015]. Recuperado de 
http:/www.actualidadempresarial.com>  
 Contadores y Empresas. [en línea]. [Consulta: 06 de diciembre de 
2015]. Recuperado de http:/www.contadoresyempresas.com.pe>  
 SUNAT. [en línea]. [Consulta: 06 de diciembre de 2015]. Recuperado 
de http:/www.sunat.gob.pe> 
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Unidad IV 
Libros contables 
Duración 
en horas 40 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de desarrollar el ciclo contable 
mediante el registro de las transacciones económicas en los respectivos 
libros. 
Conocimientos Habilidades Actitudes
1. Libros  y Ciclo 
Contable
 Concepto,
clasificación y 
aspectos legales.
 Esquema del 
proceso contable. 
2. Libros de Inventarios y
Balances.
 Definición, clases
de inventario.
 Estructura, formas
y contenido.
 Casuística.
3. Libro Diario
 Definición.
 Estructura, formas
y contenido.
 Casuística.
4. Libro Mayor
 Definición.
 Estructura, formas
y contenido.
 Casuística.
5. Balance de
Comprobación.
 Definición.
 Estructura, formas
y contenido.
 Casuística.
 Identifica la función o naturaleza de los
libros principales y auxiliares de
Contabilidad de carácter universal y la
regulación vigente, situando en el
contexto del ciclo contable.
 Identifica el uso del libro de inventarios
y balances y su respectiva aplicación.
 Elabora el libro de Inventarios y
Balances clasificando en activo, pasivo
y patrimonio, absolviendo los
problemas presentados previo o
posterior  a su registro. 
 Identifica el uso del Libro Diario y su
respectiva aplicación.
 Elabora el Libro diario registrando los
asientos contables provenientes de
otros libros de contabilidad, provisiones
sustentadas en los contratos o
documentos mercantiles.
 Identifica el uso del Libro Mayor y su
respectiva aplicación.
 Elabora el Libro Mayor, registrando las
operaciones que provienen del libro
diario.
 Elabora el Balance de comprobación,
sobre la base de las sumas y saldos
deudores y acreedores agrupados, por
activos, pasivos (y patrimonio). Ingresos
y gastos.
 Utiliza
eficientemente los
diversos
instrumentos,
materiales y
conceptuales en el
registro de cuentas
en los libros 
contables y
elaboración de 
resultados y
balance. 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba de desarrollo
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
 Andrade, G. (2010). Contabilidad financiera. México: McGraw Hill.
Código Biblioteca UC: 657.48/ G84
 Ayala, P. (2011). Aplicación práctica del plan contable general
empresarial (1ª ed.). Perú: Editores Pacífico. Código Biblioteca UC:
657.61 / A93 2011
Complementaria 
 Romero, J. (2010). Principios de contabilidad (4ª ed.). México: Mc
Graw Hill.
Recursos educativos 
digitales 
 Peru contable: Portal y comunidad virtual de la ciencia. [en línea].
[Consulta: 06 de diciembre de 2015]. Recuperado de
http:/www.perucontable.com>
 Revista Actualidad Empresarial. [en línea]. [Consulta: 06 de
diciembre de 2015]. Recuperado de
http:/www.actualidadempresarial.com>
 Contadores y Empresas. [en línea]. [Consulta: 06 de diciembre de
2015]. Recuperado de http:/www.contadoresyempresas.com.pe
 SUNAT. [en línea]. [Consulta: 06 de diciembre de 2015]. Recuperado
de http:/www.sunat.gob.pe>
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V. Metodología
El proceso de aprendizaje consiste en la presentación teórica de conceptos básicos y el apoyo de 
material bibliográfico adicional. La parte práctica será dirigida y desarrollada en base a una dinámica 
grupal motivando la discusión en la solución de los casos asignados. Para ello se aplicara el método 
inductivo – deductivo basado en la observación, comparación, abstracción, generalización y 
aplicación de conceptos y el estudio de casos. Se considerará el desarrollo de las siguientes actitudes 
en clases: participación, trabajo en equipo, cooperación. 
Asimismo, se hará uso permanente de los siguientes recursos: aula virtual, guía de trabajo y hojas de 
prácticas.
VI. Evaluación
VI.1. Modalidad presencial
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba objetiva Requisito
Consolidado 1 
Unidad I Prueba Objetiva 
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba de desarrollo 20%
Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo 
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40%
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Firmado por
WILIAM PEDRO RODRIGUEZ GIRALDEZ
CN = WILIAM PEDRO RODRIGUEZ GIRALDEZ
O = UNIVERSIDAD CONTINENTAL
OU = Issued by SOFT&NET [PE1]
T = DECANO
Date: 16/08/2019 07:19
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VI.2. Modalidad semipresencial
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito Prueba objetiva Requisito
Consolidado 1 Unidad I Prueba Objetiva 20% 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20%
Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo 20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40%
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
